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L'évolution du climat est un sujet d'actualité auquel, en tant que météorolo-
gistes, nous sommes sensibilisés. Pourtant, son histoire repose sur des connais-
sances, en particulier en géologie et en géochimie, avec lesquelles les météorolo-
gistes sont peu familiarisés. En ce sens, la lecture de l'ouvrage de J.-C. Duplessy
est indispensable. L’auteur s'appuie en effet sur les recherches et les interpréta-
tions les plus récentes de la communauté scientifique pour nous livrer ses inquié-
tudes sur le réchauffement climatique.
La première partie du livre met en place le décor. On découvre
le travail phénoménal des chercheurs qui ont interrogé des mil-
liers de vestiges, heureusement rescapés de la destruction due à la
subduction des plaques océaniques. Pour ces temps lointains, la
géologie prime. Il fut un temps où l'hémisphère nord était océa-
nique, alors que le continent sud s'appelait Gondwana. Certaines
remarques résultant de travaux pluridisciplinaires sont parfois
spectaculaires, comme l'hypothèse que les dinosaures avaient
peut-être développé un appareil respiratoire particulier pour com-
penser la baisse en gaz carbonique de l'atmosphère à la fin du
Crétacé ; ou bien encore, plus près de nous – c'est-à-dire il y a
huit millions d'années – que le Rhône se jetait de plusieurs mil-
liers de mètres dans un bassin dépressionnaire, ancienne et future
mer Méditerranée complètement évaporée. On retiendra de ces
lointaines périodes qu'il faut au moins un continent sur les pôles
pour qu'un climat froid s'installe sur la planète.
La deuxième partie du livre s'applique justement à étudier
l'histoire des glaciations et des périodes de rémissions intergla-
ciaires durant les derniers millions d'années. Sur ce laps de temps,
on peut mieux identifier les acteurs. Le flux et le reflux des glaces
sont bien en accord avec la théorie astronomique de
Milankovitch. Mais, grâce aux forages des sédiments marins et
des glaces polaires, J.-C. Duplessy décortique les brusques épi-
sodes froids au sein même des plages chaudes pour montrer que
l’un des tout premiers rôles revient aux océans, et plus particuliè-
rement à l'Atlantique nord, principal siège de la formation des
eaux profondes et moteur de la circulation océanique mondiale.
Qu'en sera-t-il des climats futurs ? L'accroissement rapide
des gaz à effet de serre et des poussières dans notre atmo-
sphère ne semble pas avoir de précédent historique. Quelle
sera la réaction de l'océan et pourra-t-on y faire face ?
Ce livre est à ma connaissance un des rares ouvrages de
vulgarisation sur le sujet qui aborde ce problème d'évolution
climatique en parcourant toutes nos connaissances sur le passé. Le lecteur peut
ainsi évaluer les risques en connaissance de cause. 
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